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Es inqüestionable que Josep iglésies
ha tingut una preferéncia molt marcada
per als temes històrics; diríem que la his-
tòria lha apassionat. La majoria dels seus
títols bibiiogràfics estan relacionats —una
bona quantitat delis, íntimament— amb
la història del país, i potser podriem con-
cretar sense risc que ia referent a les
terres meridionals de Cataiunya, a les
comarques de ia Cataiunya nova. Ha in-
cidit duna manera reiterativa en ia poli-
facética temàtica de la petita història,
més aviat monogràfica, i probablement cal
que sigui considerat com el divulgador
de notícies daquesta mena més conside-
rable de tots eis temps.
Ens apressarem a dir que Josep lgié-
sies ha investigat escassament ais arxius,
almenys pel que és deduïbie a lesguard
de la seva producció històrica; si shi ha
vist temptat, no ho ha fet. Probabiement
no per manca de condicions ni dinterés,
sinó empés sempre per més pressoses
consecucions i dòries. Joseip lgiésies ha
estat un eficientíssim divuigador de notí-
cies històriques; per a confegir ia caba-
losa quantitat de sintétiques monografies
iocais que ha produït, i daltres publica-
cions històriques que ha divulgat, li ha
calgut una preparació vasta, selecciona-
da, amb materials no semipre massa a
labast. En aquest sentit ha estat un re-
cercador incansabie. l, sempre, un iector
apassionat, amb una immensa vocació co-
m u nicativa.
Quan, ja fa una llarga quarantena
danys, publicà ia seva guia excursionista
de ies muntanyes de Prades, moltes coses
della cridaren latenció. Generalitzant, el
métode rigorós, la honestedat informativa
que coi-locava el llibre en un pla de molt
ponderada vaioració científica, podem dir
que a ia primera guia excursionista de
llgiésies hi havia moites coses modòli-
ques; shi divulgaven molts coneixements
dinterés .patent ¡ rarament posats a iabast
amb el rigor informatiu que calia conce-
dir a les sfntesis de qué pariem. En tot
això hi hàvia una pruïja destímul, és clar:
comunicar interòs als trescadors de les
nostres comarques vers el coneixement i
lestudi de les contrades que recorrien.
Nosaltres, afeccionats de sempre a la
història local camptarragonina, i, per això,
jna mica coneixedors de les fonts biblio-
gràfiques informatives utilitzables, fórem
sorpresos gratament davant la concisió
tan ben assolida de les .monografies de
tots els pobies i daltres llocs històrics
on menaven els itineraris excursionistes
que shi descrivien. Davant unes síntesis
tan ben arrodonides i duna informació
tan precisa com ningú no era capaç de
millorar fàciiment. Les notícies històriques
contingudes a la guia de les muntanyes
de Prades són triades amb un gran sentit
inforrnatiu, servides amb ciaredat i, en
molts casos, han constituït —i constituei-
xen encara, dissortadament— una síntesi
vàlida i única de quò disposa qui tingui
curiositat sobre aquesta mena de notícies.
No és aquest, potser, el més ponderabie
servei que ha fet la guia; però, al nostre
judici, un deis més reeixits. i això que
diem és aplicable a ies altres guies sobre
les muntanyes occidentals del Camp de
Tarragona, i sobre les contrades nord-
occidentais. Guies, aquestes, redactades
en coi-laboració amb Joaquirn Santasu-
sagna; però aquesta col-laboració, nes-
tem persuadits, no minimitza gens la pon-
deració que li atribuïm.
La història, la història iocal, sembla
una obsessiva prediiecció de llgiésies.
Els seus temes narratius, les seves obres
de creació —gairebé podem dir que tota
la seva producció— porta una càrrega
dhistòria locai certament molt densa. En
més duna de les seves sucoses narra-
cions, on la imaginació corre sense fre
i on la verbositat incontrolada no sestà
de cap permissió literària, iúnic fermall
que lobliga és, de tant en tant, ia preci-
sió duna dada, ei coneixement de ia qual
lobliga a fer-ne esment.
Mireu tots els seus llibres tan suculents
de narració, tots ubicats imperiosament a
les comarques que ell coneix tant i lant
estima; tots empedrats de coneixements
dei passat dels llocs que evoca, deis
personatges que hi fa reviure, de les cir-
cumstàncies histÒriques dels fets que hi
centra. Aquesta reiteradfssima servitud a
la història, doncs, és característica de
Josep lgiésies.
Dací a dedicar-se a escriure història,
a fer dhistoriador, només hi ha un pas;
i aquest pas, potser sense proposar-sho
massa, Josep lglésies lha donat en certa
manera. A la Ilarga rengiera deis seus
llibres no hi manquen —hi són en pro-
porció força notable— els títols i els te-
mes especííicament històrics; i no prim-
filem massa sobre si lglésies cal que si-
gui considerat com un mer divulgador
o cal atribuir-li resultats investigatius. On
comença i on acaba, la investigació? No
és una condicció necessària que un bon
historiador hagi désser un gran investi-
gador; és una condició utilissima, però
no indispensabie.
lglésies ha désser situat entre els ac-
tualment més responsables i honestos
servidors de la informació històrica; home
de fecunditat temàtica i de reiterativa
prodigalitat. Més dun deis seus Episodis
de la Història caldrà que sigui tingut en
compte peis historiadors i peis tractadis-
tes; sense pretendre-ho, potser, ha fet
aportacions estimables al coneixement
històric de les nostres comarques, i ha
formulat observacions, suggeriments i de-
duccions sobre fets més o menys cone-
guts, que ha posat a un abast més ampli
i còmode. En aquest sentit, lglésies ha fet
un servei més aI país amb les seves pu-
blicacions de tema específicament histò-
ric. .Altrament, cal dir-ho, sempre les se-
ves produccions històriques han tingut un
públic llegidormolt addicte; ens consta.
Si ens caígués reiacionar els tftols de
lobra específicament històrica o mono-
gràfica de Josep lglésies, nhauríem de
menester unes quantes dotzenes; però si
amb menys exigòncia metodològica els
haguéssim de catalogar per llur fons i pel
contingut, els hauríem de reiacionar gai-
rebé tots. Fins i tot a les obres purament
imaginatives, de creació, la seva fanta-
sia es lliga amb fets, dades i llocs i per-
sones de la història del país que semblen
estructurar i contrafortar tota la seva im-
mensa producció literària.
No sabem si Josep lglésies, al qual
desitgem llargs i fecunds anys de vida,
passarà a la història com a historiador;
que passarà a la història, nestem certs,
però que hi passi classificat com a his-
toriador, no nestem tant. Però també es-
tem certs que daltres ni han estat en-
casellats amb menys mòrits que ell; ¡ tam-
bé —això és lmportant— que la seva di-
latada obra caidrà que sigui tinguda en
compte peis actuals i futurs tractadistes
de temes històrics del país, inexcusa-
blement.
